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— Ce este ziua misionară şi ce scop are 
T o ţ i Preasfinţiţii episcop?" ai b i se r ic i i 
noastre, în frunte c u InaUpreasfinţituI 
n o s t r u Mitropolit, a u d a t c â t e o s c r i ­
soa re circulară, p r i n care-i roagă p e cre­
dincioşii n o ş t r i , să .dea cât pot mai mult 
p e n t r u ziua misionară, iară, c u c e r n i c i i 
preoţi să t r i m i t ă banii adunaţi la epis­
copie r e s p e c t i v la m i t r o p o l i e , cel m u l t 
p â n ă la 1 Ianuarie 1935 , de unde s e 
vor t r i m i t e l a R o m a . 
P r e a f e r i c i t u l Părinte Papa Pius X I 
dela R o m a a d a t a d e c ă o s c r i s o a r e cer-
c u î a r ă c ă t r e t o ţ i e p i s c o p i i lumei, în c a r e 
a r a t ă marile g r e u t ă ţ i pe cari l e î n t â m ­
p ină în î m p l i n i r e a p o r u n c i i Mântuito­
r u l u i : „mergând, î n v ă ţ a ţ i toate " n e a m u ­
rile" ş i „mergeţi î n toată l u m e a , v e s t i ţ i 
evanghelia Im toată f ă p t u r a * . M a i surit 
a d e c ă p o p o a r e n e s p u s d e m u l t e , l a cari 
încă n ' a a juns c u v â n t u l e v a n g h e l i e i . Mai 
sunt popoare c a r i ş i az i se află în în-
tunerecul păgânismului, d in care nu p o t 
ieşi. Mai sunt ţ i n u t u r i nesfârşite u n d e 
stăpâneşte l e g e a lui Mohamed. Sunt po­
poare cari c r e d şi a s t ă z i c ă soartea le 
este înainte pecetluită şi că n i m e n e a 
nu p o a t e s c h i m b a această s o a r t ă a lor. 
Ou t o a t e că sfântul P ă r i n t e susţine 
astăzi 18.028 preoţi, 8.755 călugări, 
50.555 călugăriţe, 74.147 cateheţi şi 
82.087 î n v ă ţ ă t o r i , adecă cu t o t u l 213 572 
8oldaţi de luptă, cari propovăduiesc 
evanghelia învierii printre popoarele 
păgâne, aceştia sunt din cale afară prea 
Puţini pentru atâtea sute de milioane 
de păgâni. Şi apoi aceşti 213.572 mun­
citori, în ogorul greu de lucrat al pă­
gânismului, mai au lipsă de biserici, de 
şcoli, de locuinţe, de spitale şi de alte 
oase, cu toate că sfântul Părinte susţine 
jn acele locuri nu mai puţin de 56.237 
biserici, 37.200 ţcoli cu 2.288.171 tineri, 
J' 1 spitale cu 36.301 paturi, 108 spitale 
de leproşi cu 12.779 paturi, 1.971 orfe­
linate cu 112.990 orfani şi 428 aziluri 
Pentru bătrâni cu 17.668 bătrâni. 
, Inchipuiţi-vă, dragi cetitori, câţi 
°ani trebue pentru susţinerea atâtor 
Persoane şi atâtor instituţii! Şi de unde 
P cum adună sfântul Părinte atâta a-
m f t r de bani! 
. Şi, pe lângă toate acestea, mai vin şi 
'ţe nevoi cari îngreuiază situaţia şi altfel 
«tioă a bieţilor misionari. In India cu-
r
*murele de pământ sunt atât de dese 
î n c â t b i s e r i c i l e , şcol i le şi a z i l u r i l e s e 
d ă r â m ă d e p e o zi pe a l t a , rămânând 
n u m a i j a l e ş i d u r e r e în u r a i a s f in te lo r 
l ă c a ş u n . Pe i n s u l e l e în t inse s i e O c e a ­
nu lu i s u n t n i ş t e v â n t u r i napraznice c a r i 
d in când în c â n d b u b u i e c u furie, n i m i ­
c i n d b i se r i c i ş i c l ă d i r i ridicate cu a t â t a 
c h e l t u i a l ă . In C h i n a se r e v a r s ă a p e l e 
râur i lo r G a l b e n şi A l b a s t r u şi n i m i c e s c 
z ă g a z u r i l e , a c o p e r c u a p e t e r i t o r i i g r o ­
z a v de m a r i , î n e a c ă mii şi z e c i d e mi i 
de oameni. Tot în China nu eşti sigur 
d e pe o zi pe a l t a , pentrucă ho ţ i i o r g a ­
n iza ţ i în b a n d e şi c o m u n i ş t i i a t a c ă c u 
o u r ă n e m a i p o m e n i t ă mi s iun i l e n o a s ­
t r e , j e fu ind şi pustiind t o t c e l e s t ă în 
c a l e . In A f r i c a e s t e s e c e t a c a r e u s u c ă , 
boalele c e l e molipsitoare c a r i îi biciuesc 
p e n e n o r o c i ţ i i d e l ocu i t o r i , e s t e apoi în 
S deosebi b o a l a s o m n u l u i c a r e n e n o r o c e ş t e 
o sumedenie de o a m e n i , Mai n o u e s t e 
în t o a t ă l u m e a m a r e a s c u m p e t e c a r e 
chinuie s a t e l e şi o r a ş e l e . 
Faţă de a t â t e a nenorociri, misio­
narii sunt n e v o i ţ i n u numai să direagă 
şi să refacă c u răbdare t o t c e a nimicit 
natura şi răutatea oamenilor, ci să d e a 
şi ajutor bieţilor oameni, cu atât m a i 
al s că p â n ă acuma îi a j u t a u regulat, 
iară bieţii nenorociţi numai dela dânşii 
a ş t e a p t ă pânea c e le lipseşte şi mân­
gâierea care să-i întărească în aceste 
grozave încercări. 
Ei însă de unde să dea? Că p e când 
în 1929 s'au adunat din t o a t ă lumea 
p e n t r u păgâni 66383.863 lire italiene, 
în 1930 deja nu s'au adunat decât 62. 
954.652, în 1931 abia 52.089074, in 1932 
si mai puţini şi anume 45.980.361, iară 
în 1933 numai'38.210.000 lire italiene. 
Iată aşadară, pentruce e lipsă de 
aşa zisa zi misionară, în toată lumea 
catolică. Papa dela Roma nu mai poate 
aduna destui bani pentru acest scop, 
de aceea a rugat pe toţi episcopii lu­
mei să adune în fiecare parohie, prin 
preoţii lor, cât se poate de mulţi bani, 
ca să poată susţinea şi pe mai departe 
misiunile, cari atâta bine fac şi pe cari 
a le desfiinţa înseamnă a nu se supune 
poruncii Mântuitorului. 
Fiecare om, care are o credinţă şi 
un ideal, trebue să devină'acuma apostol 
în a deştepta inimile nesimţitoare, ne-
păsătoare sau reci fa ţade această da­
torie creştinească. 
| Să o facă a c e a s t a d in d r a g o s t e c u r a t ă 
1 c ă t r e D o m n u l n o s t r u I s u s H r i s t o s , care 
i î a z i u a a c e e a m i s i o n a r ă s e f a c e el î n ­
suş i c e r ş i t o r p r i n ce le b i s e r i c i d e a l e 
n o a s t r e şi c e r e c â ţ i v a L e i p e n t r u răs­
c u m p ă r a r e a şi m â n t u i r e a s u f e t e l o r p ă g â n e . 
Să o f a c ă a c e a s t a i n t r u p o m e n i r e a 
ace lu i S â n g e d u m n e z e e s c , c a r e s'a 
v ă r s a t p e m u n t e l e C a l v a r u l u i p e n t r u 
t o a t e p o p o a r e l e d e o p o t r i v ă . 
S ă o f a c ă a c e a s t a p e n t r u m a r e l e 
b ine s u f l e t e s c şi t r u p e s c p e e a r e l - a u 
p r i m i t p o p o a r e l e c u l t e d e a s t ă z i d e l a 
c r e ş t i n i s m . 
Să o f a c ă în s f â r ş i t , p e n t r u a da 
o m â n g â i e r e ş i , în a c e l a ş t i m p , o d o v a d ă 
de r e c u n o ş t i n ţ ă ace lo r s o l d a ţ i n e î n ­
f r ica ţ i , c a r i , î n ţ i n u t u r i l e s ă l b a t i c e ale 
mis iun i lo r , î n f ă p t u i e s c c u m u n c a ş i c u 
s â n g e l e l o r în in imi le p ă g â n i l o r î m p ă ­
r ă ţ i a l u i D u m n e z e u . 
O femee sfăşiafa de câni 
Câinde- i animai crediacios pentru s tă­
pâni. Dar e jale d« străinul al® ciSrui picioare 
au sjuns între dia {ii s l i eoîţoşî. C i s i câisseie-i 
lighioană turbaţ i , neamurile sale, îatre anima­
lele sălbatice, sunt cele mai temute şi mai pr i ­
mejdioase aaimale de se pământ. 
Scriu gazetele dia Oltania că o femeie 
dinfr'o comună dia jud. Dolj, a fost atacată de 
nişte câini, îa faţa porţii stăpânilor, şi a fost 
sfâşiată bueSţi încât după câteva clipe a mer i t 
in chinuri groaznice. 
Acest caz, din Oiteais, nu-i singurul. A-
proape au este sat in care, zilnic, câinii să na 
faeă o aouă bravură. Un copil îaeolţit de picioare, 
o femee speriată încât trebue să iese vecinele 
„cn ulcica", să-i dea să bea apă ca să nu-şi 
dea duhul, sau chisr şi câte un bi i bat luat aşa 
pe aeaşteptate, pe din spate, de câte un dulău 
mai băţos. Şi, dspă cum am spus, aceasta se 
întâmplă pe sate aproape îa fiecare zi. Şi de 
es, mă rog? Peatrucă satele par 'e 'ar fi împă­
răţia câiaiior. . Stau dulăii îatiaşi pe labe, în 
faţa porţilor, ca cel din poveste, cu trei capete, 
îa poarta iadului. Şi einc-o trece trebue să 
i-se 'nehisic t recând pe partea ceealalt l . Iar 
eopiii de frica lor, aşteaptă vreme multă până 
câad vre-un t recător mai în vârstă îl ia sub 
ocrotirea sa. 
Ei vedeţi, t rebue mai multă luare aminte 
la câini. Or fi ei poliţaii ogrăzii, dar ar trebui 
să-i desvăţăm din drum. Acolo n'au ce -în­
griji, acolo alţii sunt mai mari. Ş'apoi, ia drum, 
ei numai boacăne fac. Şi câte odată se în­
tâmplă, cum a fost cazul dia Oltenia, că o fe­
mele mai slabă' de înger sau un copil mai a-
mărit, rămâne mort eu trupul încolţit de colţii 
dulăilor şi e bine dacă se poate să se încon­
joare astfel de neaorociri. 
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Nccurăfia 
„Să ne curăţim de toată spur. 
căciunea trupului şi a sufle­
tului". Din apostolul duminecii 
a 17-a după Rusalii (II., Cor. VI. 
15, 16, 17—VII. 1). 
E deadreptul îngrozitor ceeace se 
petrece astăzi în privinţa necurăţiei. Nu 
suntem câtuş de puţin mai presus decât 
Romanii şi Grecii vechi, cari însă nu erau 
creştini, pentru cari încă nu-şi vărsase 
sângele Isus, cari încă nu erau spălaţi prin 
apa botezului, nici întăriţi prin sacra­
mentul mirului şi nici reînoiţi prin sfânta i 
împărtăşanie. Noi însă, cari suntem b i ­
serica lui Dumnezeu celui viu«, ar trebui 
să ne deosebim de păgâni şi să fim mult 
mai presus decât ei, nu să ne tăvălim în 
noroiul aceluiaş păcat, în care se tăvăleau 
şi ei. 
Dar Dumnezeu nu bate cu bâta. El 
pedepseşte mai aspru decât oricare alt 
păcat această mare fărădelege şi se în­
grozeşte şi numai la auzul acestui atât de 
mare păcat. 
Dumnezeu Tatăl pedepseşte cu foc 
trimis din ceriuri cinci cetăţi cari au tăcut 
acest păcat. Dacă nu crezi, mergi în Asia 
Mică, bagă-ţi degetul în apa cu neputinţă 
de beut a Mării Moarte, şi vei vedea că 
aceea nu numai că nu se poate bea, ci 
te chiar îmbolnăveşti gustând din ea; vei 
observa că nu numai peşti şi alte animale 
de apă nu pot trăi în ea, dar şi pasările 
se feresc în sborul lor ca să treacă peste 
ea. Şi oare pentruceî Pentrucă Dumne­
zeu a pedepsit anume cetăţile Sodoma şi 
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Sire, 
Aţi avut condescendenţa regală de a descinde 
la Lugoj spre a asista la Inaugurarea monu­
mentalei picturi abisericii noastreromâne-unite. 
In această pictură găsiţi, Majestate, coloare, 
mişcare, ritm, armonie, echilibru, — tot atâtea 
recerinţe ale frumosului, a cărei obârşie este 
însăşi Frumseţea necesară. Găsiţi în ea, Majes­
tate, mai mult decât atât. Găsiţi expresia ade­
văratei arte creştine. Pare că artistul care a 
vrăjit pe pereţii şi arcadele şi cupola el cul­
minaţia artei sale, icoanele sfinte, — a trăit în 
contact Intim cu Hristos, cu Maica Domnului, 
şi pleiada de sfinţi şi sfinte, pe cari le-a pro-
ectat pe luminoasele ecrane ale cuprinsului bi­
sericii, Împrumutându-Ie vraja unei vieţi sufle­
teşti de esenţă superioară. Al crede, că a vibrat 
sufleteşte la unison cu persoanele sfinte pe 
car i le face să defileze ca într'un film magic 
dinaintea ochilor noştri, că Ie-a simţltşi surprins 
bătăile calde ale inimii şi astfel nu e mirare, 
d a c i ne-a dat o creaţie superioară de artă, care 
Gomora, cari au păcătuit împotriva po­
runcii a şaşa dumnezeeşti. Mare trebue 
să fie deci greaţa de acest păcat a prea-
milostivului Dumnezeu, când 1-a pedepsit 
atât dc îngrozitor! 
Domnul nostru Isus Hristos a fost 
învinuit de atâtea ori, că stă şi bea cu 
vameşii şi păcătoşii la masă, că face re­
voluţie în popor, că este chiar prieten cu 
vameşii şi păcătoşii, dar, cu toate că a 
îngăduit Măriei Magdalenei să-i şteargă pi­
cioarele cu frumosul ei păr n'a fost învinuit 
niciodată cu acest păcat atât de murdar. 
Dimpotrivă, sf. apostol Pavel, căruia însuş 
Isus i-a descoperit învăţătura sa, o spune 
pe şleau: >Dară nu ştiţi că trupurile voa­
stre sunt mădulările lui Isus Hristos? Au 
doară, luând mădulările Ini Hristos. le voiu 
face mădulări curviei. (I. Corinteni 6,15)?< 
Despre Spiritul Sfânt nici nu mai 
trebue să spun, ce mare duşman este el 
al curviei, De aceea se şi închipuie Spi­
ritul Sfânt în chip de porumbei, care este 
pasărea cea mai curată şi cea mai fru­
moasă şi drăguţă. De aceea zice sf. a-
postol Pavel: >De va strica cineva casa 
lui Dumnezeu, strica-l-va pe aceia Dum-
nez; căci biserica lui Dumnezeu sfântă 
este, care sunteţi voi (I. Cor. 3, 17)« şi: 
>Au nu ştiţi că trupul vostru este biserică 
Spiritului Sfânt, carele locueşte întru voi, 
pe care-1 aveţi dela Dumnezeu, şi nu sunteţi 
ai voştri (f. Cor. 6, 19)?« 
Sfinţii îngeri se îngrozesc de acest 
păcat al necurăţiei, de aceea se închipuiesc 
ei îmbrăcaţi în haine albe, cu aripi şi în 
formă de copii nevinovaţi ori de tineri 
verguri. De aceea ne şi rugăm noi, în ca­
nonul de rugăciune către îngerul păzitor 
al vieţii omului: «Biserică a lui Hristos 
fiind inima mea,' prin patimi petrecere 
de porci înţelegători o am făcut; ci mă 
întăreşte, ajutat or ule al sufletului meu, ca 
să o curăţesc, să o tămâiez cu miresme 
şi să o stropesc cu miruri de rugăciuni şi 
de curăţie, ca să fiu iarăş biserică bine-
plăcută lui Dumnezeu (cântarea VIII)«. 
Sfinţii din ceriuri urăsc acest mare 
păcat, nu numai fiindcă ei, aproape toţi 
au luptat cu toate puterile împotriva a-
cestui păcat, ci şi fiindcă se află acuma 
acolo, în nemijlocita apropiere a Mielului 
celui nevinovat şi celui fără maculă. 
Chiar şi oamenii înşişi sunt foarte 
porniţi împotriva acestui păcat, pentrucă 
stimează nespus de mult pe oamenii aceia 
cari trăiesc în vergurie. Cei mai mulţi nu 
cred lucrul acesta, fiindcă, ei înşişi fiind 
murdăriţi, cred că nu se poate trăi o 
vieaţă curată; ajungând însă la această 
convingere şi dovedindu-li-se, că sunt şi 
oameni verguri în lume, îi cinstesc din 
toată inima şi-i admiră ca pe nişte ade­
văraţi eroi. Şi ia închipuie-ţi, drag cetitor, 
că dacă ai şti despre vreun prieten al tău, 
că este întinat cu acest păcat murdar, 
cinsti-l-ai ca pe celatat prieten, despre 
care ştii cu siguranţă că trăieşte o vieaţă 
îngerească? 
Dar chiar şi tu însuţi urăşti acest 
păcat atât de murdar, pentrucă atunci 
când te ştii întinat cu el, ţi-e greaţă de 
tine însuţi. 
Călugărul dominican Enric Suso, mort 
la anul 1365, a fost unul dintre puţinii 
oameni cărora li-s'a arătat Dumnezeu aici 
pe pământ. Acestuia i-a spus odată Dum­
nezeu, că nn mai poate suferi păcatul 
necurăţiei dintre oameni şi că-i va pedepsi 
cu ciumă. Ameninţarea lui Dumnezeu s'a 
şi împlinit, pentrucă între anii 1368—1378 
a murit de ciumă peste jumătate din 
populaţia Europei, Mai mult, locuitorii 
unor comune şi oraşe au murit chiar toţi, 
aşa că oraşe şi sate întregi au rămas 
pustii. După aceea i-a mai spus încă odată 
Dumnezeu călugărului, că pedeapsa cu 
ciumă nu a ajutat, pentrucă oamenii nu 
numai că nu s'au îndreptat, ci s'au stricat 
şi mai mult. Va trimite însă revoluţii şi 
războaie între oameni. Şi de fapt de a-
tunci trăim în continue primejdii de revo­
luţii şi războaie. 
înţeleptul Diogene mergea odată ziua 
va trăi. Şl tocmai aceasta o reclamă marele 
Fra Angelico, când spune că spre a zugrăvi 
ceeace ţine de Hrist, trebue să trăeşti cu Hris­
tos. E singura frază ce ne-a rămas dela acest 
pictor Îngeresc, dar e destulă spre a fixa pe 
artistul în adevărata accepţiune a cuvântului. 
Pentrucă inspiraţia în definitiv, e ceva mult 
mai real decât îşi închipue, mulţi. Ea, ne spune 
Jacques Marltaln, nu derivă dela Muze, — 
fiinţe mitologice —, 'c lde la Dumnezeul cel viu. 
Este o mişcare creatoare, această inspiraţie de 
ordin superior, adăugată minţii, care îi înalţă 
şi-i declanşează toate energiile. Şf, cred eu, 
inspirat a fost şi pictorul nostru, care a zu­
grăvit acest templu al măririi Domnului. 
Câtă dreptate a avut acelaş Jacques Mă­
ritata, când spunea că arta creştină e înrădă­
cinată îulr'un suflet profund creştin, creşte pe 
malurile înflorite ale barului, sub ceriul virtu­
ţilor teologale, ale credinţei, nădejdii şi dra­
gostei suprafireşti, legănată, holdă bogată 
aurie, de adierea rodnică a înţelepciunii, sfa­
tului, puterii evlaviei, cele şapte haruri ale 
spiritului Domnului. 
Sire, ca odinioară Măria, care a vărsat 
mir de bună mireasmă peste creştetul nemu­
ritor al lui Isus Hristos şi i-a uns cu mir pi-
cioarele-I sfinte, dorit-am şi eu ca această 
pictură să o aşez cunună pe capul lui Isus 
Hristos, Regele nemuritor al veacurilor, sau să 
o prostern la picioarele-I agnste dumnezeeşti. 
Sire, 
După ce în chipul acesta am dat lai 
Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, doresc să 
dau şi Cezarului ce este a Cezarului. Trebue 
să mulţumesc Majestăţii Voastre că aţi ţinut 
să încununaţi prin prezenţa-Vă Augustă sfor­
ţările celui ce deţine vremelnic frânele guver­
nării eparhiei Lugojului, ale clerului şl popo­
rului său, dându-le răsplata cea mai mare pă­
mântească, pe care o puteau aştepta. 
Pentru mine, Sire, şi pentru fiii mei su­
fleteşti ziua de astăzi seva încres ta pe răbojul 
sufletului cu litere de aur. 
Atenţiunea aceasta a Majestăţii Voastre 
se încadrează aşa de minunat în programul 
ce V'aţi fixat de a trezi şi încuraja sau încu­
nuna, prin înalta aprobare, toate sforţările 
generoase ale supuşilor Majestăţii Voastre. 
Vă,urez, Majestate, să puteţi continua a-
cest program de activitate până la sfârşitul 
vieţii. ; 
Sire, Biserica noastră catolică este, în mod 
firesc şi spontan, razimnl cel mai puternic al 
monarhiei de pe pământ. Ea, care ştie, că Dum­
nezeu în ceruri stăpâneşte în un tate absolută, 
e unic stăpân în ceruri şi pe pământ, — e a> 
care este prin instituţie monarhie de drept di­
vin, — simpatizează în c h p u l cel mai firesc 
cu monarhiile de pe pământ, reoglindlri al 
regimului monarhic bisericesc Ea ştie şi P1" 
cepe în jurul tronurilor se raliază mai 
solidaritatea supuşilor unei ţări, a unul P°P° 
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mare cu lâmpaş în mână pe străzile ora­
şului Atena. Intrebându-1 oamenii, ce caută 
Cu lampasul ziua mare, le-a răspuns: »un 
o m « , »D'apoi aceştia nu-s oameni ?« — î l în­
trebară cei de pe stradă. > Aceştia nu sunt 
oameni ci dobitoace, pentrucă ei se lasă 
conduşi numai de poftele lor dobitoceşti*. 
AHonso Măria de Ligouri zice că omul 
curvar răspândeşte înaintea lui Dumnezeu 
u n miros mai grozav decât hoitul, Iar' 
despre sf. Filip Neri se spune că ar fi 
primit dela Dumnezeu darul de a cunoaşte 
pe oamenii cari sunt întinaţi cu acest 
păcat, după miros. 
Astfel urând deci, atât cele trei per­
soane durnnezeeşti, cât şi îngerii şi sfinţii, 
ba chiar şi omenii păcatul necurăţiei, să 
ascultăm de sfatul pe care ni-1 dă sf. a-
postol Pavel în apostolul de astăzi: »sâ 
ne curăţim de toată spurcăciunea trupu- ' 
lui şi a sufletului, făcând sfinţenie Intru I 
frica lui Dumnezeu*. 
Părintele luliu 
S f i n ţ i r e Ut p r e o ţ i la Blaj. In săp­
tămâna trecuta, oraşul nostru a găzduit pe P. 
Sf. Sa Episcopul Rusu dela Baia Mare. Ex. 
Sa a ridicat, Joi în 25 Oct., la treapta diaco-
niei, pe opt clerici, iar Duminecă în 28, i-a 
hirotonit de preoţi. Noui preoţi sunt: Filip Pop 
şi Aurel Rasu, profesori; Iacob Borcea, Aurel 
Hirian, Sever Chineza, Vasile Călin, Gheorghe 
Radeş şi Gheorghe Mişn. Pâr. Filip Pop a 
fost hirotonit celibe. P. Sf. Sa Episcopul Rusu 
a părăsit Blajul Duminecă d. m. 
I n c ă un g i m n a z i u r o m â n e s c . Mini-
nisterul Instrucţiunii a hotărît deschiderea unui 
gimnaziu românesc la Mediaş. S'au şi luat 
toate măsurile ca şcoala să-şi înceapă cursu­
rile cât mai repede. In primele zile s'au în­
scris 30 de elevi. In acest an gimnaziul, a 
cărui înfiinţare a fost o adevărată bucurie 
pentru Românii din Mediaş, va funcţiona cu 
o singură clasă. 
Scrisoare din Paris 
Paris, la 20 Octomvrie 1934. 
Par 'că Franţa e sortită. O nouă jale o 
cuprinde, încetarea din vieaţă a unui om de 
stat: Rsymond Poincaré. 
Strazile Parisului apar mai trist®. In semn 
da doliu multa teatre sunt închise. Prin fe-
restri şi p s monumenta sunt îatinse steaguri 
asjgrs. Iasă spectacolul cei mai duios si mai 
mişsâtor a înspre „Pantheon". Acest templu 
măreţ, îa forma unei cruci, fu zidit, deja, pc 
la sfârşitul veacului al XVIII-ka, anume ca 
să primească osămintele oamenilor celor mai 
distinşi. 
Aici fu aşezat trucul ne'nsufkţit al ma­
relui francez, uade timp ds două zile miile 
de Parisienl au încetară să defileze dând 
astfel cinstea din armă fostului preşedinte al 
Republicai. 
Marea poartă de bronz, din faţa, era 
deschisă iar mulţimea, într'o emoţiune nespusă, 
aştepta râad pe rând momentul intrării. Templul 
„Msrilor Oameni" — după cum se şi numeşte 
— fu transformat îatr 'o capelă mortuară în­
tunecoasă eu o splendidă decoraţie funebră. 
Mulţimea mişcată şi tăcută pătrundea îacet 
sub bolta rece a templului. Din cupola înaltă 
de optzeci de metri atârnau ginlgiuri negre şi 
vâaete până jos. Iar in mijlocul buchetelor de 
flori şi a sutelor ds cununi, era ridicat ua 
catafalc enorm, aeoperit de un mare t r icolor , 
deasupra căruia era aşezat un erueifix (cruce) 
de argint. 
Iadărătul catafalcului, projectorii de lu­
mină aruncau o rază albă pe monumentul 
Convenţiunei, sub statuia csruia se putea ceti: 
„vivre libre, ou rnourir" = „trăieşte liber sau 
mori"; toate acestea aveau un simbol (o în­
semnătate oarecare) şi produceau o adâneă 
impresie îa mulţimea ce nu înceta do a defila-
Alături de sicriu, ca statuete, sfrâjuiau în semn 
de onoare, patru ofiţeri de artilerie. 
Defilarea a încetat ieri eeara. Azi dimi­
neaţă tribunele erau ridicate iu piaţa P a n t e o ­
nului pentru diferitele delegaţii ce iau parte 
la funerarii. Ui îi m a ceremonie are ioc la 
«Notrs-Dame*, d« unde osemintele mortului 
pleacă spre cimitirul diss Nubecourt . 
Daniel I. Ieran 
Ce-i mai nou în ţară 
C e f a c e g u v e r n u l 
Guvernul a început pregătiri în 
vederea deschiderii Parlamentului. A 
stabilit, în linii mari, planul de lucru al 
Corpurilor Legiuitoare. 
Din acest plan, un punct însemnat 
va fi de bună seamă reforma adminis­
trativă pe care o urmăreşte guvernul. 
S'a format chiar o comisie, din care 
face parte şi d. Inculeţ, ministru de In­
terne. Această comisie a ţinut săptă­
mâna trecută o şedinţă, în care s'a 
schiţat în linii mari, gândurile comisiei 
privitor ia reforma administrativă. Asu­
pra acestei chestiuni vom mai reveni 
atunci când ea va fi aproape să se în­
făptuiască. Acum lucrurile sunt de-abia 
la început. 
Partidul naţional-ţă r ă n e s c 
din Ardeal, a ţinut săptămâna trecută, 
şedinţă la Oluj, sub preşedenţia dlui Al. 
şi e mai bine chezăşuită cohesiunea socială 
şi organismul de stat. 
De aceea, Sire, fiţi asiguraţi că şi în bi­
serica noactră, română unită, fiică a Romei 
eterne, veţi avea deapururi un factor de raliere 
a forţelor naţiunii în jurul Tronului şi un razim 
puternic pentru toate cauzele mari ale Neamului, 
cu cari se identifică Tronul. 
Noi Vă mulţumim, Sire, pentru înalta pre­
zenţă, cu care a binevoit Majestatea Voastră 
a onora inaugurarea acestui sfânt lăcaş, con­
sacrând în chipul acesta importanţa bisericii 
noastre române unite ca un-factor de seamă al 
vieţii româneşti în cadrele Statului naţional ro­
mân, simţindu-ne obligaţi, de două ori obligaţi, 
în semn de recunoştinţă şi gratitudine, a fi aevea 
sprijin preţios al Tronului în toate cauzele mari 
ale neamului, cari sunt şi ale Majestăţii Voastre. 
Să trăiţi, Sire, la mulţi şi fericiţi ani, îm­
preună cu Augusta Familie Regală! 
* 
* * Dogma tuturor Românilor 
Cuvânt rostit la adunarea generală dela Lugoj 
a »Agru"-lui de Dl ministru Dr. Vaier Pop 
Sire, 
Majestatea Voastră a binevoit a onora cu 
I n a
« a Sa prezenţă marea sărbătoare de azi, 
c a f e este o afirmare impunătoare a forţei 
jPirituale şi creatoare a naţiune!. Iu această 
"nmlnecă de toamnă târzie s'au înfrăţit din 
nou cele două Biserici naţionale: Biserica 
ortodoxă şi Biserica română unită; s'au înfră­
ţit în entuziasta lor mărturisire de credinţă 
faţă de Tron şi Neam.' Intre cele două Bise­
rici naţionale pot să fie diferenţieri în dogme, 
în disciplină sau în organizare, una suntem 
însă, Sire, în dogma dinasticismului şi în disci­
plina naţionalismului. 
După cum, în trecutul vijelios de crâncene 
suferinţe, arhierei, cier şi norod au mers mână 
în mână, au înfruntat cot la cot toate pri­
mejdiile şi au îndurat toate vicisitudinile, 
până la împlinirea vremilor: Unirea tuturor 
Românilor, înfăptuită de veci Slăvitul Rege 
Ferdinand I. cel Leal, astfel şi în prezent cele două 
Biserici naţionale înţeleg, la Augustul îndemn 
al Majestăţii Voastre, să lucreze în frăţească 
şi creştinească armonie la aşezarea temeliei 
spirituale, care singură poate înlesni descătu­
şarea tuturor forţelor creatoare ale naţiune! 
şi dnrarea solidă a vieţii naţionale între ho­
tarele întregite. Una vom fl şi pe viitor, în 
vecii vecilor, slujind cu credinţă pe Majestatea 
Voastră şi nesfârşita! şir de vrednici urmaşi 
ai Majestăţii Voastre, în folosul strălucitului 
viitor hărăzit neamului românesc. 
La afirmarea naţională şi creştinească de 
azi a românismului la parte, cu toată căldura 
şi Biserica Catolică de rit latin, prin prezenţa 
activă a înalţilor el prelaţi şi a unei delegaţi! 
de mireni reprezentativi. 
Iau parte la sărbătoarea noastră şi re­
prezentanţii autorizaţi ai confesiunilor ca lv ine 
lutherane, şi ai cultului mozaic. Când prin 
vorbă şi fapte se face din nou mărturisire în 
faţa lumii că minorităţile etnice şi confesio­
nale din România sunt devotate Tronulni şi 
Patriei, suntem în drept a sublinia semnificaţia 
acestei mărturisiri, în Lugojul românesc, situat 
nu prea departe de graniţa apuseană . 
Sire, această impresionantă unanimitate 
de sentimente dinastice şi patriotice mă în-
dritueşte să arăt că populaţiunea provinciilor 
de peste munţi, cea din cuprinsul Ardealului, 
Crlşanei, Maramureşului şi din falnicul Banat, 
fără deosebire de limbă şi confesiune, stă 
credincioasă în jurul Tronului şl, încrezătoare 
în înalta înţelepciune a icbitulni ei Rege, este 
gata de orice efort pentrn opera grea de con­
solidare şi la orice sacrificiu întru apărarea 
graniţelor pentru totdeauna întrangibile. 
Adânc mişcat de a putea da expresia a-
cestor sentimente, strig din toată inima: 
Să trăiţi, Sire, Rege al consolidării noastre 
naţionale! — 
Trăiască Măria Sa Mlhaln, Mare Voevod 
de Alba-Iulla! — 
Trăiască Augusta Familie Regală! 
Trăiască România întreagă, una şi în veci 
nedespărţi tă! > 
Citiţi „UNIREA POPORULUI 
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Vaida Voevod. Au foBt de faţă aproape 
toţi şefii de organizaţii, încât nu s'a 
mai putut spune că „vaidiştii" sau ,ma-
niiştii" sunt de altă părere. Desbaterile 
congresului s'au făcut prieteneşte, fără 
desbinâri şi certe. 
D. Mlhalache şeful partidului, e ple­
cat, în călătorie în Italia. Dsa va avea 
o întrevedere cu d. Mussolini, prim-mi-
nistrul Italiei. 
D. Iuliu Maniu a plecat marţi în 
30 Ootomvrie S9ara la Sovata, c a s a s e 
odihnească după aprinderea de plămâni 
pe care a avut-o. 
Se vorbeşte că dupăce ae va deschide 
Parlamentul, dsa va rosti la Cameră 
o cuvântare însemnată, adresată dlui 
prim-ministru lătârăscu. Această cuvân­
tare e aşteptată cu mare interes, de­
oarece de câte ori vorbeşte d. Maniu 
la Cameră, se desvălue multe lucruri 
şi'n istoria politicii româneşti se mai 
scrie o pagină ce va rămânea. 
Celelalte partide 
Celelalte partide ţin întruniri. In 
diferite orăşele, si totdeauna cu acelas 
program: critică guvernul şi spun că 
ei sunt singurii oari ar putea scoate 
ţara din răspântie. 
Despre împăcarea celor două par­
tide liberale, — georgiştii şi partizanii 
domnului Dinu Brătianu— nu se mai vor­
beşte. Au mâncat-o vârcolacii încă în 
Din alte ţări 
Din Franţa 
Franţa trece printr'o situaţia foarte 
încordată, din următorul motiv. Şeful 
guvernului D. Doumergue, are de gând 
să schimbe constituţia ţării. Pentru a-
ceasta a şi întocmit un proect, pe care 
are de gând să-i aducă în faţa parla­
mentului. 0 parte însă dintre deputaţi, 
aceia cari fac parte din „stânga democra­
tică* au hotărât să se opună din răs­
puteri proectului. Aşa că e prea pro­
babil că d. Doumergue nu va reuşi să 
câştige proectului sau voturile câte sunt 
de lipsă. In acest caz guvernul va cădea. 
Deschiderea parlamentului, din a-
cest motiv, e aşteptată cu mare în­
cordare. 
Din «iugoslavia 
In locul micului rege Petru al Il-lea 
frânele guvernării le-a luat o regenţă 
compusa din următoarele trei persoane: 
PrinţulKaragheorghevici, senatorul Stan-
kovioi şi d. Peroviei, banul banonivei 
Sava. 
In săptămâna trecută, a fost şi la 
ei o schimbare de guvern, cam aşa cum 
a fost ultima schimbare la noi. Adecă 
a ramat tot guvernul trecut cu mici 
schimbări. Guvernul iugoslav de acum 
e compus dintr'un slavon, patru croaţi şi 
unsprezece sârbi. 
Din Spania 
In Spania se scurg ultimele picături 
de sânge din revoluţia care, începută 
de vre-o câteva săptămâni, s'a terminat 
zilele trecute. Mişcarea a fost începută 
de către socialişti. Au intrat însă în 
joc comuniştii şi anarhiştii, şi au făcut 
lucruri de o sălbăt ic ie rară. In oraşul 
Oviedo, revoluţionarii au închis într'un 
liceu mai mulţi prizonieri. Şi când s'a 
apropiat armata guvernamenta ă, ca să 
scoată pe prizonieri, revoluţionarii au 
aruncat cu dinamită liceul în aer, fă-
cându-1 fărâmături, împreună cu cei 
din el. 
Preoţii, ca totdeauna, n'au scăpat 
nici de astă dată. Zece inşi au fost o-
morîţi, pe lângă cei mulţi batjocoriţi. 
Pagubele materiale pe cari le-a fă­
cut rebeliunea din Spania, se ridică la 
O sumă uriaşă: 472 miliarde franci fran­
cezi. 
Guvernul a numit pe patru miniştri 
cari să facă anchetă, să stabilească mi-
novăţiile. Dupăce ancheta va fi termi­
nată, guvernul se va prezenta în f a ţâ 
parlamentului, unde va face o dare de 
seamă. Aceas ta va fi la sfârşitul aces­
tei săptămâni. 
La Ankara a început 
conîerinţa înţelegerii 
Balcanice . 
înţelegerea Balcanică, o mare to­
vărăşie de pace, din care fac parte toate 
ţările din peninsula bslcanică, afară nu­
mai da Bulgaria, — a început şe­
dinţa sa în Turcia, la Ankara, în ziua 
de Marţi 30 Ost. Ţara noastră e repre­
zentată de d. Tituiescu, ministru de ex­
terne, însoţit de dd. Langa Răşcanu şi 
Vasile Stoica, miniştrii României, primul 
la Atena, al doilea la Sofia. 
Delegaţia ţării noastre a fost pri­
mită cu o prietenie de nedescris. D. Ti-
tulescu, prietin bun cu d. Tevfic Rusdu 
Bey ministru de externe turc, a cules 
şi de pe meleagurile turceşti aceleaşi 
dovezi de simpatie ca şi în ţările din 
apus. 
B de notat că în colţurile tuturor 
străzilor mai principale, au fost aşezate 
posturi de radio, şi la toate se auzea 
transmisiunile radio-ului din Bucureşti. 
In conferinţa dela Ankara se va dis­
cuta ceeace interesează pe ţările cari fac 
parte din înţelegere, în lumina ultime­
lor întâmplări din lume. 
Cuvinte Regale 
— Rostite de Majestatea Sa la Lugoj — 
Domnule Ministru, 
lin înainte de toate să Vă mulţumesc pentru 
înălţătoarele, creştineţtile şi româneştile cuvinte 
pe care Mi le-aţi adresat. 
Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare de 
înălţare sufletească, este — precum aţi spus-o — 
o sărbătoare de înfrăţire creştinească. 
In zilele prin care trecem şi trece lumea în­
treagă astăzi, singurul lucru care rămâne veşnic 
şi nepieritor este credinţa fidelă în religia pe care 
ţi-ai ales-o. {Aplauze puternice). 
Eu sunt născut şi crescut ortodox, dar sunt 
Suveranul unei ţări în care sălăşluiesc ţi cetăţeni 
de alte confesiuni. Sunt hotărît — şi toţi pot 
conta pe sprijinul Meu — să proteguesc cu aceeaşi 
credinţă şi aceeaşi dragoste pe toţi acei cari vor 
fi cinstiţi credincioşi ai Bisericei lor. (Aplauze 
prelungite). 
Acest lucru îl afirm fiindcă în zilele de res­
trişte, în zilele de scădere morală, singuri acei 
cari rămân strâns uniţi in aceeaşi credinţă — 
oricare ar fi ea — sunt aceia cari pot avea pu­
terea morală de a învinge toate greutăţile, de a 
depăşi totul cu toată energia, cu tot avântul, 
cu toată credinţa, pentru un singur bine, pentru 
o singură dragoste, care este aceea a neamului 
nostru. (Urale, aplauze prelungite). 
O fi între diferitele rituri o deosebire de 
literă scrisă, dar nu există o deosebire de cre­
dinţă şi de conştiinţă, fiindcă toţi avem aceeaşi 
credinţă, toţi suntem creştini. (Aplauze puternice, 
urale). 
In trecutul acestei ţări a Ardealului s'a vă­
zut ce au putut face cele două Biserici naţionale, 
care în lupta contra cotropitorului în lupta pen­
tru dezvoltarea naţională, au fost veşnic mână în 
mână, au avut o credinţa pe deasupra credinţei 
creştine, au avut o credinţă naţională (Urale, 
aplauze prelungite). 
Astăzi, când avem cu toţii datoria de a duce 
o luptă de consolidare şi de progres a naţiunii j 
noastre, nu este momentul să privim ce haină şi 
rassă poartă fiecare preot, ci trebuie să cerem 
fiecăruia să. aibă un singur suflet şi acest suflet 
trebuie să fie cel românesc. (Urale şi ovaţiuni 
entusiaste). 
Creştin sunt, dar fac apel şi la acei cari 
nu sunt creştini, dar cari au o credinţă a lor, ca 
şi ei alături de noi creştinii care avem acel su­
blim exemplu al martirismului lui Isus Hristos. 
să lupte alături de noi, căci mai presus de cre­
dinţa fiecăruia este unitatea etnica a României 
întregite. (Ovaţiuni, aplauze prelungite). 
Şi în această înălţătoare sărbătoare sufle­
tească, permiteţi-Mi, pe deasupra credinţelor, pe 
deasupra confesiunilor, să ridic paharul Meu pen­
tru sufletul unic al poporului român. 
(Urale şi aplauze prelungite). 
Aîacerea „Skoda" din nou la 
ordinea zilei 
Afacerea „Skoda" care se prelun­
geşte ca un cântec urît de mai bine 
de un an şi jumătate, se pare că a 
intrat în faza ultimă, adecă în curând 
se va termina. Lucrurile stau astfel. 
Comisia parlamentară încredinţată 
cu cercetarea acestei afaceri, a ascultat 
pe toţi martorii pe cari î-a crezut de 
cuviinţă că pot da vreo lămurire a-
supra acestei afaceri. S'au strâns astfel 
vreo 30 de mii de pagini mari, cu de­
claraţiile martorilor. Comisia a încre­
dinţat apoi pe un membru al său, pe 
d. deputat Aurel Bentoiu, — ca dânsul 
să cerceteze toate declaraţiile şi să 
vadă, aşa cum reese din ele, dacă e 
vinovat cineva, şi dacă sunt vinovaţi, 
cine sunt aceia. Deputatul însărcinat 
cu aceasta, cercetează deocamdată. Nu 
se ştie când va termina, din motivul 
că trebue să cerceteze un material prea 
bogat: 30 de mii de pagini cu decla­
raţii, dintre cari unul a declarat într'un 
fel, al doilea într'alt fel. 
După ce va termina de studiat, 
dsa va face un raport. Va spune adecă 
pe scurt părerea dsaie asupra acestei 
afaceri şi asupra vinovaţilor. Acest ra­
port e aşteptat de toată lumea cu în­
cordare. 
Raportul va fi supus din nou co-
misiunii parlamentare, care dacă îl va 
găsi de bun, îl va trimite Parlamen­
tului. Dacă Parlamentul îl va găsi de 
bun, şi va găsi printre vinovaţi şi n«" 
niştri ori foşti miniştri, îl va trimite 
înaintea înaltei Curţi de Casaţie, care 
va hotărî dacă cei învinovăţiţi s u n t K 
tr'adevăr vinovaţi sau nu. Dacă v o r » 
găsiţi vinovaţi, înalta Curte va hotărî 
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darea lor în judecată. Miniştrii şi foştii 
miniştrii, daca se vor găsi printre vi­
novaţi şi de aceştia, vor fi judecaţi de 
însăşi înalta Ourte de Casaţie şi Just i­
ţie, iar ceilalţi vinovaţi de judecătoriile 
ordinare. 
Cruţarea te face darnic 
Sgârcltol e aspru şi nemilostiv faţă de 
săraci. Scumpului niciodată să no-i zici: 
„Dâ-mi", ci totoeauna: „Na", pentracă e! nu­
mai s tângi are (c*re ia), dreapta (care dă) îi 
este uscată. El foarte uşor ar puiea da mână 
de ajutor celor lipsiţi, văduvelor şi orfanilor, 
dará nu le dă nimica, ori dacă n'are încotro, 
dă*numai ca să-şi scape urechea; şi apoi toată 
ziua ţi-se piânge că atâţia cerşitori sunt , încât 
nu mai poţi trăi de ei. Omul cruţâtor însă este 
milostiv şi ajută ban bucuros din creace a a-
duaat; inima lui e compătimitoare către dea-
proapeie său şi de multe ori se lipseşte şi de 
plăcerile cele mai nevinovate, numai ca să 
poată da mai multă milostenie. Sgârciial este 
ca sacul făr' de fund, nicicând nu-'I poţi 
umplea, nicicând n'are destul, ar tot aduna 
cât e lumea. Cruţătorul este îndestulii dacă 
are cu ce trăi, cinstit şi omeneşte. D a e ă - i d â -
rueşte Dumnezeu averi mari, îi este mulţu­
mitor, şi săracii simţesc îmbogăţirea lui. E 
aşadarâ foarte mare deosebirea între omul 
zgârcit şi între cel cruţător. Fii cruţâtor, şi 
vei avea totdeauna din ce să faci milostenie, 
iară Domnul Dumnezeu te va binecuvânta şi-ţi 
va da comoară în cerinri. 
O piidâ frumoasă de cruţare este fosta 
împărăteasă a Austriei Carolina Augusta, mu­
tată la cele veşnice în 19 Februarie 1873 
Mulţi vor zice, auzind că e vorba de o împă­
răteasă, că e uşor să dai, dacă ai de unde 
dară se vor convinge din cele următoare că 
nu e chiar aşa. 
in ziua de astăzi numai despre lăpădarea 
de sine, despre abnegaţiune, să nu le vorbeşti 
oamenilor, căci te iau in râs şi te huiduesc 
dacă le stai înainte cu astfel de „sfinţenii". 
Corbi albi sunt ceice deprind această vârtute 
eroică. Cei ce trăiesc o vieaţă plină de plă­
ceri abunăseamă că nu sunt milostivi, căci nu 
pot face destul nici boldurilor şi plăcerilor 
trupului, pecând sf. apostol Pavel şi din ceea-
ce câştiga lucrând cu manile sale dădea o 
parte însemnată lipsiţilor săi fraţi întru Hristos, 
împărăteasa despre care voesc să vă vorbesc 
îşi înmulţla.mljloacele din cari dădea milostenie 
Prin o eroică abnegaţiune. Abzicea de toate 
Plăcerile, chiar şi de cele mai de lipsă, deşi 
era împărăteasă, pentruca să poată şterge la­
crimile de pe faţa năcâjiţilor, pentruca sâ uşu-
T e z î
 soarta amarnică a singuraticilor şi a fa­
miliilor. 
Se înţelege de sine că în cele de lipsă 
Pentru înalta sa digniUte nu putea face schim­
băr i , dară trebuinţele personale şi-Je mărginea 
d'n an în an tot mai mult, „ca să poată cruţa 
J>e seama săracilor", dopăcum susţinea însăşi. 
T r ă s u r a împărătească tot şase cai i o trăgeau, 
d i
»ră Maiestatea Sa era îmbrăcată în h a i D e pete­
ce ori chiar stricate ş i puţini obsersau, ce pălă-
e
 a c h i l a şi ce mănuşi roase porta. La 
o a t â întâmplarea că avea împărăteasa ş i mă-
n n Şi bune şi frumoase, asta trebue să o măr-
"r'sesc, însă acum mergea Ia călugăriţele nu-
t e
 saleziane şi acolo erau bune şi cele 
a s e ; de acolo apoi porneşte în vizită la o 
in s ° a n ă î n a l t â » d e a c e e a schimbă mănuşile 
sfâ Î U raănăst,re- D n P ă rauită insistenţă, In r§it Maiestatea Sa se hotăreşte să-şi cum-LeiV p ă l ă r i e > Alegerea e făcută, costă 300 
'
 E a cred că o pălărie femeiască cu 300 
Lei pentru cea dintâie femeie din împărăţie nu 
este lux; căci doară astăzi ori şi care domn 
de ceva treaba dă 300 Lei pe pălăria femeii 
sale. Maiestatea Sa însă îşi adace aminte 
de rugarea unei familii, în care se cereau 300 
Lei pentru alinarea celei mei mari mizerii, şi 
în momentul următor pălăria cea nouă e pusă 
ca dispreţ la o parte iară preţul aceleia merge 
ia familia năcăjită. Intr'una din zile dama de 
carte credea că este cea mai potrivita clipă 
pentra a îndupleca ps împărăteasa ia facerea 
unui nou rând de haine, „Maiestate, haina Vi- s'a 
rupt din nou, nu o mai putem peteci". „O 
Doamne.faceţi cevaşi mai peteciţi o,căci bani- m» 
trebae pentru săraci". In fiecare an împărăteasa 
mergea peste vară în Peseburg şi totdeauna 
ducea cu sine şi pe un cofetar de curte. Deodată 
vine însă porunca:, „Cofetarul este supersflou 
cel puţin le rămâne mai mult săracilor". Me­
dicul îi recomandă o apă minerala; îi face 
bine Maiestăţii Sale, dară cât ce se simte 
bine, abzlce de ea. „De acum nu mai am lipsă 
de apă minerală şi am iarăşi mai mulţi bani 
pe seama săracilor". De câteori nu o fâcara 
atentă, că ori şi cum dar' doua lumini dau 
prea puţină lumină într'o casă, dânsa însă le 
răspunde: „Trebue să cruţ, căci altfel n'am ce 
da săracilor". 
Regina ceriurilor 
(urmare) 
Giber te Voisin — una dintre fetiţele că­
reia i-s'a arătat P. C. Fecioara la Beauraing — 
este eleva a internatalui îngrijit de surorile în­
văţământului creştin. In fiecare seară la orele 
6V2, tatăl său, sau sora sa Fernande — mai 
în vârstă decât ea cu trei ani — şi fratele său 
Albert de 11 ani, o cercetează. In29Noemvr ie 
1933, Fernande şi Aibert trec pe la prietinii 
lor Andre"? şi Giiberte Degeimbre, şi-i roagă 
să-i însoţească la sora lor. Msrg împreună 
toţi patru, povestind, râzând, nici semn de ceva 
vedenie. 
Ei ajung la mănăstire. Un grilaj lang des­
parte şoseaua de parcul şi de grădina surorilor. 
O cărare intră prin parc şi duce drept ia poarta 
unde ei vor suna — Dar.... ce vede Aibert în 
clipa când vrea să sune? Ceva aib, foarte lu­
minos, se desprinde dinspre peştera artificială 
săpată în parc P. C. Fecioare. 
— „Mi-se licăreşte ceva 8 , zise el. 
Copilele, fără să privească înapoi, spun: 
„E un automobil care coboară dinspre Pon-
drome" (un sat din apropiere). 
Se opresc apoi şi ele, privesc în aceeaşi 
direcţie, şi văd aceiaşi lucru: „SUtcia dela 
peşteră se mişcă". — Speriaţi, ei sună clopo­
ţelul dela poarta mănăstirii. Sora superioară 
chiamă pe râzătoarea şi drăguţa Giiberte. 
Copiii îi povestesc arătarea. Sora râde de 
spaima lor şi închide poarta. 
Dar arătarea este tot acolo, şi ea se 
mişcă. Copiii înspăimântaţi, fug. Giiberte 
Voisin cade din fugă, se ridică, şi nu se mai 
opresc până acasă unde spun: „Am văzut pe 
Prea Sf. Fecioară". Şi toţi ai casei râd de ei 
Zilele următoare, miercuri şi joi, Fecioara 
aibă se arată din nou. De astă dată copiii sont 
însoţiţi de părinţi şi de câţiva prieteni. Cele 
două fetiţe Giiberte — Voisin şi Degeimbre 
— vor rămânea acasă. 
Ei pornesc spie mănăstire. Când sunt 
aproape, apariţia se arată imediat. Cei trei 
copii, Fernande, Aadrée şl Aibert cad dintr'o-
dată în genunchi, şi rostesc evlavioşi o „Năs­
cătoare de Dumnezeu". 
Dna Degeimbre, văzând feţele luminate 
ale copiilor îndreptate spre un porumbel, por­
neşte spre el cât mai aproape. Deodată fiica 
sa Andrée îi strigă: „Mamă, nu merge mai de­
parte, eşti lângă Ea". 
A doua zi, vineri, d. Voisin îşi scoate 
mica copilă dela internatul învăţământului 
creştin. La întoarcere el se opreşte la familia 
Degeimbre şi cei 5 copii însoţi de părinţii lor 
pleacă spre grădina surorilor. Ajunşi aici, co­
piii rămân ca trâzniţi, cad în genunchi şi spun: 
„Fit salutată, Marie*. Aibert întreabă: „Sunteţi 
Fecioara Prea Curată?" Arătarea cu o mişcare 
plăcută a capului spune „da*. — Copilul con­
tinuă foarte natural: „Ce dori ţ i?" 
„Sâ fiţi cuminţi", i-se răspunde. 
„Bine, vom fi cnminţi". 
„Totdeauna veţi fi cuminţi"? insistă Ea. 
Andrée spune: „Da, vom fl to tdeauna".— 
Şi arătarea dispare. 
Toţi cei de faţă pleacă. Rămâne un sin­
gur tânăr care cercetează tufişul cu o lampă 
de buzunar. — Aibert se re'nroarse, şi din non 
cade la pământ, „lat-o", strigă el. Rosteşte apoi 
o N--i-.cato.are de Dumnezeu, şi spune fericit: 
„M'a privit şi ml-a suris". 
Aniversarea naşterii M. S . Regina 
Măria. Ziua d 29 O t. a fost ziua aniver­
sarii naşterii Reginei Măria a României. Cu 
acest prilej, autorităţile şi locuinţele particu­
larilor din localitate au arborat drapelul na­
ţional, iar în catedrală s'a slujit un tedeum 
la care au participat şcolile şi autorităţile c i ­
vile şi militare. A pontificat Ilustritatea Sa Dr. 
ioan Bălan, canonic mitropolitan, încojurat de 
canonici şi profesori. La sf. slujbă a cântat 
corul Academiei de teologie. 
In căularea ucigaşului 
La Basel, în Alsacia-
Lorena care este o ţă­
rişoară cucerită în ma­
rele războiu de către 
Franţa dela Germania, 
s'a întâmplat de curând 
un omor îngrozitor . Cei 
doi ucigaşi au reuşit să 
fugă, pol i ţ ia însă era 
într'una In u r m a lor, 
aşa că n 'au avu t ce face, 
ci ori să se p r e d e a , ori 
apoi să se s inucidă. Ei 
au ales s inuciderea , 
pen t ruca n ' au avu t cu­
rajul să snfere urmăr i le 
faptelor săvârş i t e . In chipul nos t ru s e văd poliţiştii francezi cari ce rce tează Împreju­
rimile oraşului , pen t ruca să p o a t ă p u n e mâna p e cei doi ucigaşi. 
á 
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Voevodul M l h a l a împlinit 13 ani . 
Io ziua de 25 Oct. Măria Sa Voevodul Minai, 
prinţul nostru moştenitor, a împlinit 13 ani. 
Cu acest prilej s'au rostit rugăciuni la biserici. 
Alteţa Sa, împreună cu colegii săi de clasă, 
au asistat în acea zi la sfânta slujbă dumne­
zeiască. 
Intru amint irea rege lu i A l e x a n d r u . 
Până acum 50 de oraşe din Jugoslavia au ho-
tărît ca să ridice câte un monument fostului 
rege Alexandru. Această hotărîre a fost luată 
şi'n alte oraşe din străinătate, între cari şi 
în Marsilia, onde regele a fost asasinat. 
Gandhi nu m a i f ace politică. Gandhi, 
fruntaşul naţionalist indian, care mai anii tre­
cuţi făcuse vâlvă mare în lumea întreagă cu 
politica sa, s'a retras acum de tot din viaţa 
politică. El a declarat că se va ocupa de or­
ganizarea economică a concetăţenilor săi. 
Poincaré ş i an imale l e . Mareie băr­
bat al Franţei, care a murit săptămânile tre­
cute, ţinea foarte mult la animalele domestice, 
la aceste fiinţe cari rabdă în tăcere şi'n ochii 
cărora ceteşti bunătate. El obişnuia să spună 
că cine nu se ştie apropia de animale, cine 
nu se ştie face prietin cu ele, nu e om bun. 
Un semn al v r e m i l o r ? In Germania 
s'a răspândit de către autorităţi, în sute de 
mii de exemplare, o carte poştală. Pe o parte 
a cărţii postale e fotografiat un viţel care are 
pe frante o crace albă încârligată (acesta e 
semnal Hitleriştilor). Pe cealaltă parte stă 
scr is : , 0 minune a naturii. Semnal vremilor. 
Acest viţel s'a născut la 23—X—1933, în Hel-
stein, la proprietarul Max Granzow". — Apu­
cătură hitleristă. 
Din Anglia în Austral ia în trei z i le . 
Doi aviatori englezi au plecat săptămâna tre­
cută din Anglia în Australia. Ei au făcut acest 
drum, lung de 18 mii km., în două zile 22 ore 
şi 25 de minute. 
Câţi copii o m o a r ă automobi le le la 
Londra. S'a stabilit că într'un singur an, la 
Londra, au fost omorîţi pe străzi, de automo­
bile, 2938 de băieţi şi 780 de fete, toţi între 2 
şi 5 ani. 
Câţi oameni m o r într'un an. in de­
cursul unui an mor, pe întreaga suprafaţă a 
pământului, 33 de milioane de oameni, ceeace 
vin la zi 91.534 de persoane, pe ceas 3730, iar 
pe minut 62. Un sfert dintre morţi, sunt aceia 
cari n'au împlinit încă 7 ani. Cei cari trăesc 
mai mult sunt preoţii, apoi ţăranii. Iar cei 
cari trăesc mai puţin medicii. 
Un furt Important. Se face mare 
vâlvă în jurul următorului furt. Un polonez a 
inventat an aparat care urma să albă o mare 
întrebuinţare în armată. Aparatul însă a fost 
furat din propria sa casă. Se presupune că 
l-au furat spionii unui alt stat, pentru marea 
valoare a aparatului. 
Un cartof d e un kg. Un ţăran din 
Franţa a găsit între cartofii din câmpul său, 
unul care avea greutatea de nu kg. A fost dus 
la o expoziţie şl pe el s'a scris: „Regele car-
ofilor*. 
Din c a u z a ceţei nu pot c ircula va­
poare le pe Dunăre . O ceaţă deasă s'a în­
t ins peste toată ţara. In Munţii Ciocului şi în 
alte părţi, a chiar nins. Din cauza ceţei, multe 
vapoare din porturile dunărene au trebuit sa­
şi amâne plecarea. Amintim că pe ape în tim­
puri de secetă se întâmplă cele mai mari ne­
norociri. 
Din minuni le ştiinţei. Se ştie că pri­
mirea regelui Alexandru al Serbiei la Marsilia 
precum şi omorul au fost filmate. Filmul s'a 
trimis Ia Londra prin telegrafie fără fir, ime­
diat dupăînlâmplâre. — Departe a ajuns ştiinţa 
omenească I 
Oameni cari r ă m â n . Un mare învă­
ţat american a făcut următoarea constatare. 
Dintre oamenii cari an făcut umbră pămân­
tului de când există el, nu sunt decât vreo 5 
mii ale căror nume au trecut în istorie, cari 
au lăsat adecă dapă ei urme neperitoare. Din­
tre aceste 5 mii însă, numai două sute sunt 
femei. Dintre femei, cele mai multe sunt fran­
ceze. 
Tot d i n G e r m a n i a hitleristă. lată o 
măsură folositoare. Autorităţile germane an 
dat tuturor mamelor cari au trei sau mai mulţi 
copii, nişte cărţi, numite cărţi de onoare. Ori 
unde ar întră ele, prin prăvălii, prin spitale, 
prin magazii, ele arată cărţile de onoare şi 
sunt servite imediat, căci pe ele Ie aşteaptă 
acasă copiii. .Celelalte mai pot aştepta". 
Un c o p i l d e 5 a n i s a l v e a z ă m a i 
m u i ţ i o a m e n i . Un grup de excursionişti se 
întorceau într'un autobuz spre casă. La mar­
ginea unui pod, un copil de 5 ani, făcea semne 
cu mâna să oprească. Au oprit şi an cercetat 
podul, care era aşa de stricat, încât toţi ar fi 
căzut în râu şi s'ar fi înecat. Copilul a fost 
răsplătit de cei 37 de excursionişti cu o fru­
moasă sumă de bani. 
O m ă s u r ă b u n ă a lui Hitler. Con­
ducătorul Germaniei e de părerea că cea mai 
potrivită ocapaţione pentru femei e căminul, 
sau cum s'ar spune mai pe româneşte, femeile 
să stea „la rămas" . Deaceea Hitler n'a dat 
voe să se înscrie la Universitate decât abia 
o mie de fete din cele aproape 11 mii câte 
au hiat bacalaureatul în primăvara trecută. 
De-ale matemat ic ien i lor . Un mate­
matician (învăţat care se ocapă cu socoţile) 
a făcut următoarea socoteală. Dacă un scriitor 
care scrie 7 oare la zl, n'ar scrie litere încâr-
ligate şi rotunde, cl ar trage în locul lor linii 
drepte, cât lungimea lor, ar face într'un an o 
linie de 720 km. 
Un nou z i a r î n Capitală. In ziua de 
8 Noemvrie, în Capitala ţării, str. Lipscani nr. 
5, va apare an nou ziar întitulat „A. B. C." 
Ziarul va apare în 12—14 pagini, şi se va 
vinde cu 2 Lei exemplarul. Conducerea o are 
cunoscutul ziarist Em. Socor. 
+ loan Raţlu, paroh român unit în 
Filpişul-Mare, a încetat din vieaţă în zina de 
25 Octomvrie 1934 ora 22, în anul al 77-lea 
al vieţii şi al 48-lea al preoţiei sale. Rămăşi­
ţele pământeşti se vor aşeza spre vecinică 
odihnă în ziua de 28 Octomvrie 1934 ora 13 
în cimlterul bisericii unite din Filpişul-Mare. 
II deplânge soţia, cele douăfice, numeroşi ne­
poţi, nepoate şi rude. Fie i ţărâna uşoară! 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Evreii în drum spre Palestina 
Evreii au pornit spre Palestina, ţara lor 
de baştină. In fiecare an vapoarele varsă de 
mai multe ori, în porturile de pe coasta mirii 
noui sosiţi si încă din toate colţurile lumii. 
Ia primele opt luni ale acestui an, Sapa-
ltstina au intrat 23 de mii de {Izraeliţi. Pâ» | 
la sfârşitul anului, sunt aşteptaţi să mai so-
seuscâ încă 17 mii. Anul acesta a întrecut d*ei 
pe toţi anii cei trecuţi, în ce priveşte numărul 
Evreilor întorşi acasă. 
In Palestina, vieaţa politică a Evreilor « 
într'o fierbera continuă. Nu se prea împacă ei 
aici eu celelalte popoare cari t r i e se printre 
ei şi aici cu stăpânii ior cu Eaglezii, pe cart 
Ii acuz* c i ar împiedeca pe Evrei ca s i au se 
îatoarc*. im Palestina. Ei au notării ea la mar­
ginea mării, iatr 'uaul dia cele mai mari porturi, 
ale Palestinei, s i ridice ua moaumeat uriaş 
iui T todor Herzî, care a fost ua mare con­
ducător ai Evreiior. Acest monument din înăl­
ţimile sal®, va binecuvânta pe toţi „fii rătă­
ciţi", când de pe vapor vor păşi pe pimâatui 
pirintesc. 
P i e l e a c ă m i l e i 
La toate animalele?, pielea tăiată şi rănită 
creşte la ioc şi se vindeci. La cămila, pielea 
tăiată nu sa vindecă niciodată. De aceea, daci 
se îatâmpli ea pielea unei cimiie să fie cumva 
tăiat*, stăpâaul o cârpeşte, cosâad un petec 
peste rană. Cămilele bătrâne Iţi au pielea pe« 
teşită pe sate d« locuri. 
Fostul prefect al politiei din Paris 
anume dl Chiappe a 
fost silit să abzică, fi­
indcă s'a dovedit că a 
fost amestecat în scan­
dalul Stavisky. Şi în 
Franţa s'a făcut mare 
tărsboiu în jurul unui 
domn cu numele Sta­
visky, care a înşelat sta­
tul francez, prin mai 
mulţi funcţionari înalţi, 
ca miliarde. Stavis.v 
s'a sinucis, iar ceice l-au ajutat îşi aşteaptă 
pedeapsa. 
Dl Voroşllov 
Acesta este numele şi fotografia min'»" 
, j « . . . . . . - o , » oare trului de răsboi al Rusiei sovietice, care i>*r 
un om foarte răsboinlc şi care este, dapăcnm 
spune, pregătit gata de răsboiu împotriva )«' 
poniei. 
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Vin din poame 
Mulţi oameni beau rachiu. Aceasta 
beutură nu-i prea bună. Moleşeşte cor­
pul şi strică sănătatea. 
Beutură bună, răcoritoare, gustoasă 
şi uşoară este vinul de poame. A c e s t vin 
delatură oboseala şi primeneşte sângele. 
Amestecat cu puţină apă, devine foarte 
gustos şi răcoritor. 
Vin bun se poate pregăti mai cu 
seamă din mere, din pere, din căpşuni, 
coarne şi mure. Cel mai ales vin, e cel 
pregătit din strugurei. Agrişele încă 
dau vin plăcut. Foarte mult vin se pre­
găteşte azi din afine şi coacăze. Vinul 
din smeura încă este foarte gustos şi 
are o coloare din cale afara de fru­
moasă. 
Poamele din cari se pregăteşte 
vinul, trebue să fie coapte şi dulci. Ou 
cât poamele sunt mai dulci, cu atât 
vinul este mai tare şi are mai mult 
alcool. Dulceaţa din poame, prin dos­
pire, dă naştere la alcool. De aceea e 
bine să se culeagă poamele cât mai 
târziu, pentruca să se îndulcească bine, 
stând pe pomi. 
Poamele răscoapte, nu sunt bune 
pentru vin. Aces tea poame devin mâ-
lăeţe şi mustul pregătit din ele e bâlos 
şi lânced. 
Poamele din cari se pregăteşte vin, 
trebue tescuite îndată după cules. 
Nu trebue să se pregătească vin 
numai din mere, sau numai din pere, 
ori numai din mere, sau pere de acelaş 
neam. Cel mai bun vin e cel pregătit 
din tot feliul de mere şi pere, dulci şi 
acrişoare, căzute în pârgă şi coapte pe 
deplin. B bine ca printre acestea poame, 
să se pună şi câteva pere acre, ştiroase, 
fiindcă acestea cuprind multă tantnâ, 
un fel de argâseaiă, care ajută mult 
limpezirea vinului. 
Mulţi cumpără tanina din prăvălie. 
E ca şi sarea şi se topeşte lesne în 
must sau în vin. 
Poamele din cari se pregăteşte vin, 
trebue spălate. Prin spălare se înde­
părtează părţile putrede şi murdăria. 
Apoi se terciuesc sau se fârimăţează. 
Sunt râşniţe anume pentru fărimiţarea 
Poamelor. Fărimiţarea se poate face şi 
°u ajutorul unui maiu sau a unui fă-
căleţ greu, într'o troacă sau într'o piuă. 
Aoate poamele să se fărimiţeze pe o 
formă. 
Dupăce s'au fărimiţat, se pun în 
c ! a s c - B
 D U n teascul de stors struguri. 
Mustul ce se scurge, îndată trebue pus 
jntr'un vas curat, care se astupă cu 
j*°P de dospire. Dacă nu se astupă nu-
a i
 2—3 zile, mustul venind în atin-
S e r e cu aerul, se oţeteşte. 
. In vasul, în care s'a pus, mustul 
Q c e p e s ă fiarbă g a u g 4 d o s p e a s o ă . Dos­
p e a începe după câte-va uile. E bine 
* *e pună puţină drojdie de vin, proas-
petă. Mustul fierbe şi mai repede şi se 
limpezeşte uşor. 
Căldura din pivniţă sau din camera 
în care se ţine mustul, trebue să fie 
statornică. 
Dupăce mustul a încetat să mai 
fiarbă, se pritoceşte. Pritocirea se în­
deplineşte, dupăce vinul s'a limpezit. 
Nemţii fac 3—4 pritociri. Una în­
dată după limpezire, alta primăvara, a 
treia prin Iunie şi a patra în primăvara 
următoare. 
Dacă în urma pritocitului, vinul se 
turbură din nou, se pune în el puţină 
tanină, care iarăşi mijloceşte limpezirea. 
Tot din două în două săptămâni, 
vasele se vor reumplea cu vin gata, 
până în vrana şi se vor astupa bine. 
Mulţi spun, că vinul din poame nu 
s e poate păstra mult. Abia se poate 
ţinea câteva luni sau cel mult un an. 
Dacă vinul din poame e grijit cum tre­
bue, s e poate păstra şi vreme mai în­
delungată. 
Nu se poate păstra mult vinul pre­
gătit din poame necoapte, încinse sau 
stricate. 
In ţările din apus se pregăteşte 
foarte mult vin din poame. Noi încă am 
putea pregăti, mai ales în anii roditori, 
când avem poame din belşug. înch ipui 
acesta încă am putea preţui poamele. 
Ion Popu-Câmpeanu 
Aeroplanul 
înainte cu 20 de ani, aeroplanul nu 
era cunoscut aproape de nimeni. De a-
tunci şi până azi mintea şi mâna ome­
nească au făcut minuni în această pri­
vinţă. 
Foştii luptători din răsboiul trecut, 
de pe toate fronturile îşi aduc şi azi 
aminte cum fugeau şi se ascundeau, 
atunci când apărea pe sus un aeroplan 
duşman. Azi de pe câmp, unde eşti la 
lucru, ridici capul şi te uiţi după el cum 
se apropie şi cum piere îndată în zare. 
Bl azi nu mai duce bombe, ci călători 
grăbiţi, scrisori şi pachete. 
Vă ve-ţi fi întrebat uneori: cum de 
sboară aeroplanul asemenea unei pasere, 
deşi are o grentate de câteva mii de 
kilograme? 
Iată în puţine cuvinte cum de sboară 
aeroplanul. 
Aeroplanul este făcut din trei părţi 
mari: 1) planurile, 2) motorul şi 3) elicea. 
Planurile sunt aripele dinainte şi 
cele dinapoi care ajută aeroplanul să 
stea în aer şi să nu cada într'o parte. 
Motorul are menirea să învârtă elicea 
— de forma unui opt alungit — care 
prin învârtirea în jurul axului ei, se în­
şurubează în aer ca un sfredel, trăgând 
aeroplanul după ea şi totodată face ca cu­
rentul de aer să intre sub aripi pentru a 
ridica tot aeroplanul. 
După cum se învârteşte elicea de 
iute, aşa sboară aeroplanul de repede. 
Omul din aeroplan, pilotul, poate mişca 
prin sârme coada şi o parte din 
aripile aeroplanului. Când vrea să se 
ridice de pe pământ, mişcă aripa din 
coadă puţin în sus; când vrea să co­
boare, o lasă în jos. Când vrea să se 
învârtă la dreapta sau la stânga, mişoă 
o altă aripă din coadă. Pentru întoar­
cerile peste cap, mişcă şi aripile din 
coadă şi oele dela aripi. 
Azi cu aeroplanul se fac între 200 
—600 km. pe oră. Bl sboară şi deasupra 
uscatului şi peste apa deopotrivă, ducând 
călători şi mărfuri ca trenurile. 
Un bilet de aeroplan, dela Cluj la 
Bucureşti, coastă tot atât cât un bilet 
de cl&sa întâia la un tren accelerat pe 
acelaş drum. 
Sborul aeroplanului are un singur 
duşman: vremea rea. 
Nu putem să nu ne aducem amin­
te vorbind despre aeroplan de Vlaicu 
al nostru, care a fost printre primii din 
lume care a făcut un aeroplan şi a sbu-
rat, dar care a pierit de tânăr în Sept. 
1913, căzând cu aeroplan cu tot . Mai 
avem pe domnii Vuia, Maiorul Protopo-
pescu , inginerii Şeşefaki şi Zamfirescu, 
cari fiecare au făcut câte un aeroplan 
deosebit. 
Sburători avem foarte buni, atât 
militari cât şi civili. Fabrici de aerop­
lane avem două, la Braşov şi Bucureşti. 
Minunile pe care le va face aerop­
lanul de azi înainte sunt încă multe. 
Mâine ele vor sbura sus de tot, 
la înălţimea de 12 km. cu 1000 km. la 
ceas, prin stratosfera, ducând solia păcei 
şi a iscusinţei omeneşti în sbor aseme­
nea gândului, peste ţâri şi mări şi tot 
în viitor aeroplanul va fi arma din cauza 
căruia vor pieri milioane de locuitori. 
Pavel 8 . Glogovefanu 
NiCOlae Tudor. Am primit prin G 
Tudor Lei 150 din cari am trecut în abonament 
pe 1933 Lei 130 iar Lei 20 pe 1934. 
Moza Llvlu. Aveţi de plătit pe anii 
1929, 1930, 1931 şi 1932 câte 180 Lei iar pe 
1933 şi 1934 câte 150 Le", în total Lei 1020. 
Of. parohial Bădăcin. Lei 200 am 
predat Unirii. Din cei 250 Lei am trecut pe 
1933 L*i 150 şi pe 1935 Lei 100. 
Alexă loan I. Toma. Am prmit Lei 
300 Aveţi încă de plătit abonament pe 1932 
Lei 55; 1933 Lei 150; 1934 Lei 150. 
Dumitru Molsi bor lan. Primit 200 
Lei. A rămas încă de plătit pe 1930 Lei 160* 
1931 şi 1932 câte 180 Lei şi
 p e 1933 şi 1934 
câte 150, în total Lei 820. 
Silviu Pauletti. Mai rămâne încă rest 
pe 1933 Lei 70 şi anul curent întreg. 
Am primit câte 150 Lei de la ur­
mătorii: Gheorghe Tudor, Mihail Gâzdac, OL 
parohial Turda veche, Iosif Patachi. 
Câte 2 0 0 Lei: Vuţa Nichie, loan Coman, 
Ola Alexandru. Wihai Halită, Rus Artimon 
Alte s u m e : Vichente Marchal 75; Roşea 
Teodor 300; Anicuţa Mesaroş 40; Conv. Păr. 
Franciscani Drăgeşti 480; G. G. Câmpeanii 75; 
Dr. A. Dcbrescu 1000; Sâbău loan 262; Măr­
ginean loan 40; Petru Marian 100; lu ian Suciu 
130; Ieran D. 99; O g . Part. Naţ. Ciufud 40: 
Silviu Pauletti 400; Holice Grigore 70. 
^ e d l i c l c r n U L ^ ^ 
O familie preoţească, dela 
sate, caută de urgenţă o b u c ă ­
t ă r e a s a . — A se adresa Ia re» 
dacţia gazetei noastre. 
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Reuniunea Meseriaşilor şi Comerc. români, Blaj 
Convocare 
In virtutea art. 20 din statute, Oo. membrii 
ai Reuniunii Meseriaşilor şi Comerciacţiior 
români din Blaj sunt invitaţi la 
adunarea generală extraordinară, 
ce se va ţinea Duminecă, în 11 Noemvrie 1934, \ 
la orele 10 a. m,, în localul Reuniunii. 
La ordinea ziiei: 
Şedinţa plenară a comitetului Centralei 
Reuniunilor de Meseriaşi, Comercianţi, Indu­
striaşi şi Muncitori români din Ardeal 
• Programul va fi cel fixat de Centrala 
din Cluj. 
Blaj, din şedinţa comitetului ţinută h. 21 
Octomvrle 1934. 
3$. Dr. Coriolan Suciu ss. Pompei Bârlea 
preşedinte secretar 
(250) 1 - 1 
No. 1 2 3 1 - 1 9 3 4 . 
P u b l i c a ţ i u n e 
Se sducs Ia «utioştieţă BR»li«*, că la ziua 
de 10 Nosmvrie 1924, 01a 10 a. sa. s« ţiae in 
localul Administraţiei Fiaaaciare Dietosâam$r-
tin, licitaţie publică pentru aressdsrea celor 
patru drepturi ds cârciuma di» Tsur. 
Licitat'uaea va începe dela surâs, de 
2000 Lsi . 
Condiţiuniîe de licitaţie se pot vedea la 
eaaaaeiarta eomussalâ dia Tiur . 
Tsur, la 10 Ostorabre 1 9 3 4 . 
P R I M Ă R I A C O M U N A L Ă 
2 4 7 ( 1 - 1 ) _ _ _ _ _ 
No. 1 2 7 5 - 1 9 3 4 . 
Cu onoare Vă aduc la cunoştinţă, că începând 
cu ziua de 1 Noemvrie 1934, mi-am deschis în Blaj, 
str. Regina Măria Nr. 8 (fost Banca Unită), o casă 
de Parfumerie, Cauciucărie, Pansamente (Vată), Ga­
lanterie etc... sub firma: 
Cunoştinţele mele special dobândite prin o prac­
tică îndelungată în această carieră, mă fac să sper, 
că prin străduinţa cu care vreau să stau la dispo­
ziţia Onor. Clientele şi prin încrederea şi valoroasele 
Dv. vizite, de care voi şti să mă fac demn, în cu­
rând îmi vor aduce mulţumirea, prin bogata asor-
tare a prăvăliei şi prin preţurile adevărat modeste. 
Rugându-Vă a lua notă şi a-mi da tot sprijinul 
Dv., vă mulţumesc anticipativ şi semnez 
Cu deosebită stimă: 
(251) 1 - 1 
ia eosfc-FBiírsíe eu srt 78 din Regala-
meatul L. St. F. P. publică «oacurs penti u o-
cugarta fostului dc subnoiar Ia Kotamtuí Tiur. \ 
Salariu peatru acest post este -prevăzut 
în Bugerai comuaei. 
Candidaţii ia acest post vor Inaiata actele 
cerut® de ari. 178 şi 58 dia L. 0 . A. L. şi ara 
5 dia St. F. P. la Notariatul Tiur păn* Ia dst. 
de 5 Noembre 1934. 
Notar 
(248) 1—1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
t , Lista neagră 
Duşmanii foii 
Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au pri­
mit-o ani dearândul, s'au fălit că sunt şi dânşii 
oameni cu carte, iar acuma, când le cerem bani 
nu vreau să ne mai cunoască. Iată numele unora 
dintre acei cari ne-au păgubit astfel: 
Vasile G. Scridon, Feldru . . . . dator 1 0 3 5 
Ştefan Citiriga, Ercea . . . . . 1 » 1 0 3 5 
Rusca loan, cantor, Henig . . . . > 6 2 5 
Costinaş Octovian, Feldru . . . . » 1 0 3 5 
loan Mihu Ştirbu, Lupu . . . . » 5 7 5 
B. Ardelean, comerciant, Ghimeş Făget » 9 5 1 
Irodion Bârsan, Grid » 9 4 5 
Maxim Vasile, Tămâia . . . . . . . » 4 9 5 
loan Negovan, Sângeorgiul de Câmp. » 3 3 0 
loan Bucur, Orosfaia » 2 6 4 
Nicolae Bozga, Larga » 1 6 4 
loan Fratu mecanic, Berivoii Mari . » 9 4 5 
Gligor Cadar, Banişor » 9 4 5 
loan Mihuţ cantor, Urişiul de jos . » 9 1 5 
loan Belindean, Chendru . . . . » 179 
Vom continua cu asemenea liste şi pe a-
ceşti duşmani ai foii noastre li vom da şi pe 
mâna advocatului nostru. 
Sub t i p a r ! 
care va cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul Îndreptar bisericesc pentru canton şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, apoi povestiri, poezii, 
glume şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea 
lai ieftin ca totdeauna! 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, mai ieftin 
ca totdeauna. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale 
un preţ aşa de neînsemnat. 
Pre ţu i ca lendarului va fi Lei 10. — Cu atâta se capătă dela 
noi, cine îl cumpără la faţa locului, în cancelaria noastră. Prin poştă, 
pentru poştă şi împachetare, 2 Lei mai mult. Total 12 Lei. 
Prin poştă trimitem numai după primirea s u m e i de 12 Lei. 
Aceşti bani s e trimit cu mandat postai ia a d r e s a de mal Jos. Dacă 
s e c e r 10 c a l e n d a r e pe-o s i n g u r ă adresă , nl-se vor trimite Lei 120, 
iar noi tr imitem 11 c a l e n d a r e . In cazul aces ta f iecare c u m p ă r ă t o r 
are ca lendarul c u 12 Lei a c a s ă la dânsul, pe m a s ă ! Dacă s e c e r 
2 0 ex . pe o s ingură a d r e s ă , n i -se vor trimite Lei 2 4 0 . Iar noi mai 
dam pe d e a s u p r a în c ins t e 2 ex . 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să aştepte până 
apare Calendarul dela Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui 
creştin. 
Preţul calendarului se trimite cu mandat postai la adresa': 
l" pentru calendar 
Blaj, Jud. Târnava-Mică 
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